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࡯࠾ࡦ࡜ࡐ࡮࡞࡯ࠞ⠪ቇᷣ⚻セᲧߩࠇ߹↢࡯࡝ࠟࡦࡂ䄰ߒኻߦࠇߎޕ䄭ߚ޿
๭ࠍ㗀෻ߡ߃໒ࠍޠ឵ォᄢޟߊߴߔൻኻ⋧ࠍቇᷣ⚻ߩᵹਥ⟵ਥᷣ⚻႐Ꮢ䄰ߪ
⌕ߦળ␠ޟ䄰ߪޠ⷗⊒ߩᷣ⚻ࠆࠃߦࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕޟᢥ⺰߽ߢ߆ߥ䄰߇ߛࠎ
ߩ䄭ࠆ޽ߦଥ㑐ߥធኒߩߣᴦ᡽߿ℂ୶䄰ߡߞ߇ߚߒ䄬ᷣ⚻ޠdeddebme ࠆ޿ߡߒᐥ
ޕࠆ޽ߢߩߚߒ៰ᜰ߮ౣࠍߣߎࠆߔሽ߇⟵ᗧߥⷐ㊀ߦᣇࠅ޽
ߪޠ࡯ࠤࠖ࠹ࠬࠖ࠹ࡑ࡯࡟ࠢޟⴚ⽷ข߁⸒ߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰߫ࠇࠃߦᓐ
ߥߪ๧ᗧߩᐊ⽻ߦޠ࠲ࡑ࡯࡟ࠢޟ䄰ߢ๧ᗧ߁޿ߣ⛎ଏߩຠ㔛ᔅᵴ↢ࠅㅢሼᢥ
⷗஍⊛႐Ꮢߩ਎ᓟ 䄰߈ߣ߁⸒ߣࠆߔ ޠࠬࠪ࠼࠲ࡔޟ ࠍ ޠ࠲ࡑ࡯࡟ࠢޟ ߩߎޕ޿
ߩ౏䄰߫ࠇࠃߦ࡯࠾ࡦ࡜ࡐ䄰߇ߚߒ⸶⺋ߣޠ឵੤ޟ䄰ߪߜߚ⠪⸶⠡ߊߠၮߦ
ޠਈಽޟࠅ߹ߟ䄰ߣߎߔᷰࠍᒰഀߡߒኻߦ࡞࡯ࡊ♳㘩ߩห౒ࠆࠃߦᬺ૞ห౒
ࠕޕߚߒߣࠆߔ↢ᵷࠄ߆ਈಽࠈߒ߻ߪ឵੤䄰ߊߒᱜ߇ߩࠆߡᒰࠍ⸶ߩߣࠆߔ
ߢߩ߽ߩߺߩ߼ߚࠆߔᜬ⛽ࠍ⿷⥄⛎⥄ߪᤃ੤ߥὼ⥄ޟߪታ䄰ߪࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝
ߦⷐᔅߩ㓙ታߩ⠪᳞⺧䄰ߦ߃ࠁࠇߘ䄰ޠࠆ޽ߢߩ߽޿ߥߩߌ߁߽䄰ࠄ߆ࠆ޽
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⃻ߡߞࠃߦ₸Ყଔ╬ߩߒߥ୫⾉䄰߇ᚻ⋧ߪߦᰴ䄰߇ᣇ৻ߪ߈ߣࠆ޽䄰ߡߓᔕ
ߎޕߚߒᒛਥߣ޿ߒᱜ߇ߩࠆ⷗ߣߚߒ᣿⺑ߣߚࠇࠊⴕ߇ਈಽ੕⋧ࠆߔ឵੤‛
⊛ᬺ໡ࠆߓ↢ࠍ㗵Ꮕߩߌఢ䄰ࠄ߆ߛߩ޿ߥ߇ߌఢߦᣇ෺ߦᓟ೨ߩ឵੤ߪߢࠇ
߇ਈಽ੕⋧ߊߠၮߦ㈽੕ߥ⊛଀Ყޕࠆ޽ߢߩߚߞᤋߣߩ߽ߥὼ⥄ਇߪᤃ੤ߥ
ޕ䄭ߚࠇࠄ߃⠨ߣߟ┙ࠅᚑߪࠬ࡝ࡐߡ߼ߓߪߡࠇࠄ቞ߦ⏕ᱜ
ߩ߽ߥ߁ࠃߩߤ䄰ߪߣޠᷣ⚻⿷⥄⛎⥄ޟࠆߔ໒ឭߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߡߐ
ᢝࠆߌ߅ߦޢߡ޿ߟߦᴦ⛔ߩਥำޡࠬࡑ࠻䄰ߪࠇࠊࠇࠊޕ߆߁ࠈߛߚߞ޽ߢ
ޕ߁ߘ಴ࠅขࠍ࠻ࡦࠗࡐ䄰ߢ߃߁ߚߒ⺑᭎ࠍኈౝߩߘ䄰ࠄ߇ߥߒߦ⠨ෳࠍⴖ
޽ߢ࿾࿯ߥᴅ⢈ߪ৻╙ޕࠆ޽߇ᴺᣇߩߟੑࠆ߁ߒ⛎ଏࠍ⾗‛ߥን⼾ߦᏒㇺ
ߤ߶ࠆ޽߫ࠇ޽ߢ⊛⿷⥄䄰ߪࠬࡑ࠻߿ࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕޕࠆ޽ߢᬺ໡߇ੑ╙䄰ࠅ
ߥᴛẢࠄ߆ౝၞ㗔ߩᏆ⥄䄰߈ߠၮߦℂේቇື߁޿ߣࠆ޽߇୯ଔߪߩ߽ࠆߔ࿷ሽ
ߩ〝ㅢߛࠎ⚵ࠅ౉߿⊒ഺߩ੎ᚢޕࠆߔߣࠆ޿ߡࠇߋߔࠅࠃᬺ໡߇ᣇࠆᓧࠍ⾗‛
ࠆ޽߇ࠇߘ߅ࠆߔർᢌࠄ߆⿷ਇ♳㘩ߡࠇߚᢿ߇㆏♳ߦන◲䄰ߡߞࠃߦߤߥო㓚
ࠍ♿㘑ߩߜߚ᳃Ꮢ䄰ߪᤃ੤ߩߣੱ࿖ᄖߚ߹ޕࠆ޽ߢో቟߇ᣇߩ⠪೨䄰ߦ߃ࠁ߇
ᒁข໡ޕࠆ޿ߡߞ⢒ߦߣ߽ߩ⠌ᘠ߿ᓞᴺߚߞߥ⇣ߪੱ࿖ᄖޕࠆ޽߇ࠇߘ߅ߔੂ
ข໡䄰ߚ߹ޕࠆࠇࠄߌะ઀ߦ߁ࠃࠆࠇߐൻหߦࠄᓐߪߜߚ᳃Ꮢߦౝࠆߔ↢౒ߢ
ࠊߥ៊߇⋉౏䄰ߒⴕᮮ߇᱂⹊䄰ࠅࠊવ߇᰼⽽ߦᔃߩߜߚ᳃Ꮢ䄰ߣࠆࠊ៤ߦᒁ
ὑⴕߩᒁข໡ߚ߹ޕࠆߜ⪭ߦ࿾ߪᵴ↢ห౒ߩ᳃Ꮢ߫ࠇߥ߁ߘޕࠆ⿛ߦ᰼⑳䄰ࠇ
ߢߩࠆ㊰߽␹♖ࠅߥߣᒙ⯯ߪ૕りߩੱ໡ޕࠆ޽ߢኂ᦭߽ߡߞߣߦേⴕ੐ァ䄰ߪ
ߥߪߡߒ㒰ឃࠅ߆ߞߔࠄ߆Ꮢㇺࠍੱ໡䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕࠆߥߣ߈ะਇߪߦᓎ౓
ౝၞ㗔䄰ߒ޿ߥߤߥᚲ႐ߚߒ⿷లߤ߶ࠆ߃ߥ߆߹ࠍ⾗‛ߩಾ৻ޕ߁⸒ߣ޿ߥࠄ
߫ࠇߌߥߒ↪೑ࠍੱ໡ߦᐲㆡ䄰ߢߩߥߣߎߥ⋉᦭ߪߣߎࠆߓㅢࠍή᦭ߩ⾗‛ߩ
ᓧࠍ♳㘩ߥን⼾ࠄ߆ߎߘ߈௛ߢᄖߩოߩᏒㇺߪ᳃ੱ䄰ߡߞ߇ߚߒޕ޿ߥࠄߥ
ޕ䄭ࠆ޿ߡߴㅀߣ޿ࠃ߇ߩ߻༡ࠍᬺ໡ߢౝߩო䄰ߡ
ⷞήࠍ᥊⢛ઍᤨޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠅ޽ߩᷣ⚻⿷⥄⛎⥄ࠆߔ໒ឭߩࠄᓐ䄰߇਄એ
߁ࠃߩ࠯࡯࠹ߚૃߦ⟵ਥㄘ㊀ࠆߔߣᴰḮⷐਥߩንࠍ࿾࿯䄰ߕ߹䄰߫߃⸒ߡߒ
ଔ䄰ࠄ߇ߥߒ߆ߒޕ޿ߥߪߢ߃⠨ࠆߔ↪ㅢ߹߹ߩߘߪߢઍ⃻䄰߇ࠆࠇࠊᕁߦ
ߡߞ㆑㑆߽ߒߕᔅ䄰ߪ߃⠨ࠆ߼᳞ߦ㐷ㇱ↥↢ߊߥߪߢ㐷ㇱㅢᵹࠍ႐ߩ಴ഃ୯
ߺ㘈䄰߽ߡ޿߅ߦࠇᵹߩቇᷣ⚻ઍ⃻ߩᵹਥ߇ቇᷣ⚻Ⲣ㊄䄰ߊߥߪߢߌࠊࠆ޿
ᠩߩൻᢥౝ࿖䄰ߡ޿ߟߦᤃ੤ᄖኻ䄰ߪࠄᓐ䄰ߚ߹ޕࠆ޿ߡߒᱷߪ୯ଔࠆࠇࠄ
භߦPDG ߽ߢኅ࿖ߩߤ࿷⃻䄰߽ࠇߎޕࠆ޽ߢ㊀ᘕߡ߼ࠊ߈ࠄ߆㕙߁޿ߣ⼔
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䄭ቢ࡮䄬ߡ޿ߟߦⴚ⽷ขߩࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ
ࠗ࡜ࡃ࡯ࡠࠣߜࠊߥߔ䄰ࠇᵹߩઍᤨ䄰߽ߡ⷗ࠄ߆ߣߎ޿㜞߇₸Ყᤃ⾏ࠆ߼
߇ߥߒ߆ߒޕࠆࠇࠊᕁ߽ߦ߁ࠃࠆ޽ߢ⺋㍲ઍᤨߡ޿߅ߦࠇᵹߩࡦ࡚ࠪ࡯࠯
ߥቇᷣ⚻ႺⅣߌࠊࠅߣ䄰߇ะ௑ࠆߔⷞ㊀ࠍᨐലߩᶖ࿾↥࿾ࠆߌ߅ߦᷣ⚻䄰ࠄ
ߥ߃⸒߽ߣ޿ߥߒ୯ߦߛ㘈৻ࠄ߆ߥߪ߇᩺ឭߩߎ䄰ߪߣߎࠆࠇࠄ⷗߽ߢߤ
߃ࠁ߇ࠆ޽ߢⷐ㊀ߢࠎਗߣ㓚଻ో቟ߩ਄੐ァ䄰ߪ㓚଻ో቟ߩ♳㘩ߚ߹ޕ޿
ޕ޿ߥߪߢߩ߽޿ߒ߹ᅢߪ೙૕ᤃ⾏ࠆߔሽଐߊᒝߦ࿖ઁ䄰ߦ
⚻ߩ࠭ࡦࠗࠤߣࠬࡒ ࡮ࠬࡓ࠳ࠕ䄰ߪࠇࠊࠇࠊ䄰ࠄ߆⼂ᗧ㗴໧ߥ߁ࠃߩ਄એ
࠳ࠕޡ⺰ᚲߩᕁ໪ષ૒⠪ቇᷣ⚻ߩ࿖߇ࠊߚ߃ਈࠍ㉼⸃ߥ⊛ഃ⁛ߡ޿ߟߦ⺰ᷣ
 ޢ⟵ਥᧄ⾗࡞ࡃ࡯ࡠࠣߩᗐᐛޡ ߽ࠇߕ޿䄬ޢ⸒੍ߩ࠭ࡦࠗࠤޡߣޢ▚⺋ߩࠬࡒ ࡮ࠬࡓ
࡝ࡃ࡯ࡠࠣ෻ ԙ䄰ⷞ㊀ߩ㐷ㇱ↥↢ Ԙ䄰ߦࠅ߆߇ᚻࠍ䄭ࠆ޽ߢ࡞࠻ࠗ࠲ㅢ౒߇
࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕߦ⊛ធ㑆䄰ߡߞ⛉ߦὐߩߟੑ߁޿ߣ䄰ⷞ㊀ߩ↪૞ኅ࿖ߣࡓ࠭
ޕ߁ࠃߖߐ⺑㑐ߦ೎್ߩߣ㕙ࠆߖᱫߣ㕙ࠆߌᵴࠆߌ߅ߦᗐᕁᷣ⚻ࠬࡑ࠻䅁ࠬ
ࠆߔ್ᛕࠍ⟵ਥ໡㊀ߚߞ޽ߢቇᷣ⚻ߥ⊛㈩ᡰߩᤨᒰߪޢ⺰ን࿖ޡߩࠬࡒࠬ
ࠍᕈ㎮㐽ߩᷣ⚻ౝ࿖䄰ߦᰴޕࠆ߈ߢ㆐೔ߦᤃኈߪ߳⸃ℂߩߎޕߚߞ޽ߢߩ߽
ޕࠆࠇ߆ឬ߇௝߁޿ߣࠬࡒࠬߚߒ಴ߺ↢ࠍℂ⺰ߩᷣ⚻႐Ꮢߚࠇ߆㐿ࠆ⎕߈⓭
್ᛕࠍ⟵ਥ໡㊀߇ࠬࡒࠬ䄰߫ࠇࠃߦષ૒ޕ߆߁ࠈߛߩ޿ߒᱜߪ⸃ℂߩߎ߇ߛ
ࠄ߆߁߹ߒߡ߼ᱡࠍޠ߈ࠁࠅߥߩὼ⥄ߩ‛੐ޟߦ⊛ὑੱ䄰߇ࠇߘ䄰ߪߩߚߒ
࿖ޡߪᓐޕ߆߁ࠈ޽ߢ૗ߪߣޠ߈ࠁࠅߥߩὼ⥄ߩ‛੐ޟߩߎߪߢޕߚߞ޽ߢ
޿߅ߦޠߡ޿ߟߦᐲ⒟ߩᱠㅴߩ⵨ንࠆߌ߅ߦ᳃࿖ߥ߹ߑ߹ߐޟ✬ਃ╙ޢ⺰ን
䄰ߣࠆࠃߦࠇߘޕࠆ޿ߡߴㅀߦ߁ࠃߩᰴߡ޿ߟߦᐨ㗅ࠆߔൻ⵨ን߇ળ␠䄰ߡ
߹䄰ߪಽㇱᄢߩᧄ⾗ߩળ␠ߥ⊛ዷ⊒ࠆࠁࠄ޽䄰߫ࠇࠃߦⴕㆇߥὼ⥄ߩ‛੐ޟ
ᄖߦᓟᦨߡߒߘ䄰ࠇࠄߌ߻ࠅ߰ߦᬺㅧ⵾ߦᰴ䄰ࠇࠄߌ߻ࠅ߰ߦᬺㄘߦ৻╙ߕ
ࠅ߆䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢὼ⥄ߦᏱ㕖䄰ߪᐨ㗅ߩߎߩ‛੐ޕࠆࠇࠄߌ߻ࠅ߰ߦᬺ໡࿖
ߎᏅߩᐲ⒟߽ߡ޿߅ߦળ␠ߥ߁ࠃߩߤ䄰߫ࠇ޽ߢߩ߽ߩߤ߶ߟ߽ࠍ࿯㗔߽ߦ
ᐭ᡽߇ࠇߎޕ䄭ޠࠆ޿ߡߓାߪߒߚࠊߣ䄰ߛߣߎߚ߈ߡࠇߐኤⷰߦᏱࠇ޽ߘ
⚻ߥ↱⥄ࠆߊߡࠇߐ಴ߺ↢ߦὼ⥄ߊߥߪߢߩࠆࠇߐ಴ࠅ૞ߦ⊛╷᡽ߡߞࠃߦ
ߎജ↥↢ߩᷣ⚻ౝ࿖ Ԙ䄰ࠄ߆⪲⸒ߥ⚐නߩߎߪષ૒ޕࠆ޽ߢ⚿Ꮻߩേᵴᷣ
ߩߩ߽ߥ߆⏕䄰ߪേᵴᷣ⚻ ԙ䄰ߣߎࠆ޽ߢᰴߩߘߪᬺ໡࿖ᄖ䄰ߢ᳿వ߇ߘ
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ߌะࠍᗧᵈߦߣߎߩߟੑ߁޿ߣ䄰޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ޿ߡࠇࠄߌߠ␆ၮߦ਄
ޕ߁ࠈ޽ߢὐⷞࠆߔ᦭౒߽ࠬࡑ࠻䅁ࠬ࡟࠹࠻ࠬ࡝ࠕ䄰ߪὐੑߩߎޕ䄭ߚ
ߢታ⏕ਇ߽ߦࠅ߹޽䄰ߣࠆߔࠄ߆ὐ߁޿ߣ↪ㆇ߿ᜬ଻ߩ↥⽷䄰ߪᬺ໡࿖ᄖ
ታ⏕ޟޕࠆ޽ߢో቟ߢታ⏕䄰ߪᧄ⾗ࠆࠇߐਅᛩߦ⦟ᡷߩ࿾࿯䄰ߒኻߦߩࠆ޽
ߎߎ䄰ࠅ޽ߢᗵᔃ቟ࠆࠇ߹↢ࠄ߆ᵴ↢ࠆ޿ߢࠎߒⷫࠇᘠޘᣣ䄰ߪߣޠߩ߽ߥ
߅ߦࠇߕ޿ߩ┙ኻ߁޿ߣᬺ໡ߣᬺㄘߡߒߘ䄰┙ኻߩߣᷣ⚻㓙࿖ߣᷣ⚻ౝ࿖ߦ
ࠬࡒࠬ䄰ߦ߃ࠁࠇߘޕࠆ޽߇↱ℂߊ⟎ࠍࠖ࠹࡝ࠝࠗ࡜ࡊߦᣇߩ⠪೨䄰߽ߡ޿
߃ࠁ߇ߚߒⷞ㊀ࠍᷣ⚻ౝ࿖ߦㅒࠈߒ߻䄰߆ࠈߎߤࡓ࠭࡝ࡃ࡯ࡠࠣߩᷣ⚻䄰ߪ
ޠᐨ㗅ߩὼ⥄ޟߪ⟵ਥ໡㊀ޕ䄭߁⸒ߣࠆߥߦߣߎߚߒ್ᛕࠍ⟵ਥ໡㊀䄰ߦ
ޕࠆ޽ߢߩࠆߔኂᅹࠍ
ߎࠆߌ߆߈௛ߦ࿾࿯䄰ࠅ޽ߦ࿾࿯ߪ␆ၮߩ↥↢ߛ߹ߪઍᤨߩࠬࡒࠬ䄰ߡߐ
㑐ߩ௛ഭߣ࿾࿯䄰ߪ⟵ਥᧄ⾗ߩઍ⃻䄰ߒ߆ߒޕߚ߈ߢ⿷లߪ௛ഭߡߞࠃߦߣ
࡜ࠨ߿⠪௛ഭߩߊᄙߣ߳Ꮢㇺࠄ߆᧛ㄘ䄰ߢਛߩൻᬺ↥ޕߚߞಾߜᢿߊోࠍଥ
߹ޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޽߽↥⽷߽⢻ᚽߩ೎․ߪߦࠄᓐޕߚ᧪ߡߞ߿߇ࡦࡑ࡯࡝
߁ߎޕࠆ޽ߢޠੱ↱⥄ޟ޿ߥ޿ߡߞᜬࠍᩮߦࠅߚ߈ߒ߿ᘠ⠌ߩળ␠⊛⛔વߚ
ߦߣ߽ߩ↪㓹ߚߒቯ቟ߪࠇߘ䄰߫ࠇࠃߦષ૒ޕ߆૗ߪߩࠆ߃ᡰࠍߣ߮ੱߚߒ
᥉ޟ 䄰߫ࠇߌߥ߈ߢ଻⏕߇↪㓹 䄰߫߃⸒ߦኻ෻ޕࠆ޽ߢᐊ⽻ 䄰㊄⾓ࠆࠇࠊᛄᡰ
ᐊ⽻ߢਛߩ႐Ꮢ⟵ਥ↱⥄䄰߇ࠈߎߣޕ߁ᄬࠍᐊ⽻ߚߞߥߣ✁ߩ๮ߪޠੱߩㅢ
ᒙࠍ⋚ၮ↥↢ߩᷣ⚻ౝ࿖ߪߣߎߩߎޕࠆߔ಴ᵹߡ߃⿧ࠍႺ࿖䄰߼᳞ࠍᓧ೑ߪ
⊛ᦼ㐳ߩᬺ↥䄰߫ࠇ߈ߢ↪ㆇ߇ᧄ⾗ߦ⊛ᦼ⍴ߢ႐ᏒⲢ㊄ߥ⊛⇇਎ޕߚߒൻ૕
ߩ⋉෼ᓙᦼߩ⾗ᛩࠆߚࠊߦᦼ㐳ߥ߆⏕ਇޟޕࠆࠇ߆⟎ߦ⟎૏ߥ೑ਇߪ⾗ᛩߥ
ታ⏕ߦ߆ࠆߪ߇ᣇࠆߔ੍᷹ࠍൻᄌߩⴕᘠߩవ߆ߕࠊ䄰߽ࠅࠃࠆߔ੍᷹ࠍ೉ᵹ
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